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たかと何度も尋ねる際に、“Did you see Seymour Glass?”と⾔う代わりに、同





















































































































































When I was a child, I spake as a child. I understood as a child, I thought as a
child: butwhen I became a man, I put away the childish things. For nowwe






























































































み物である『ちびくろサンボ』（Helen Bannerman, The Story of Little Black
Sambo）、『ウィグリーおじさんの冒険物語』（Howard R.Garis, Uncle Wiggily's









































































































































妙であるが、バディの⾔葉の中の下線部「⽿のうしろ」（the back of his ear）も
奇妙な表現である。しかしこの⾔葉は前述のリルケの『オルフェウスへのソ
ネット』の冒頭のスタンザの２⾏⽬において書かれる「おお、オルフェウスが































































































































































































































































う⾏かなければならないと」と⾔う⾔葉（例えば“I better go,”“I really have to
go now, I'm afraid,”“I have to go now.Honestly”）を何度も繰り返し、最後にニ
− 29 −





































































１．本論は J. D. Salinger の下記の作品から引⽤し、また参考にした。引⽤箇所は本論中に記
⼊。Nine Stories (Boston: Little Brown & Company, 1953). この作品に下記の物語が収録さ
れている。（発表順）
1948 "A Perfect Day for Bananafish" (New Yorker).
"Uncle Wiggily in Connecticut" (New Yorker).
"Just Before the War with the Eskimos" (New Yorker).
1949 "The Laughing Man" (New Yorker).
"Down at the Dinghy" (Harper's).
1950 "For Esmé− with Love and Squalor" (New Yorker).
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1951 "Pretty Mouth and Green My Eyes" (New Yorker).
1952 "De Daumier − Smith's Blue Period" (World Review).
1953 "Teddy" (New Yorker).
『九つの物語』以外のサリンジャーの作品も、同様に引⽤箇所は本論中に記⼊
"The Inverted Forest," Cosmopolitan, Diamond Jubilee Issue, March 1961.
The Catcher in the Rye (Boston: Little Brown & Company, 1951).
Franny and Zooey (Boston: Little Brown & Company, 1961).
Raise High the Roof Beam, Carpenters: Seymour and An Introduction. (Boston: Little
Brown & Company, 1963).
"Hapworth 16, 1924," (New Yorker, June, 19, 1965).







なす。ジェームス・Ｅ・ミラー Jr.（James E.Miller, Jr.）は「疎外」という主題を多様な形
で語ることによって物語集が統⼀されていると主張するが、ともに説得⼒に⽋く。
（Wenke, 31）．
６．Forrest L. Ingram, Representative Short Story Cycles of the Twentieth Century (Hague:
Mouton, 1971) 15-16.
７．J. Gerald Kennedy, "Introduction: The American Short Story Sequence- Definitions and
Implications," The Modern American Short Story Sequence, ed. J. Gerald Kennedy,
(Cambridge: Cambridge U.P., 1995) xi-xv.
８．Ruth Prigozy, "Nine Stories: J. D. Salinger's Linked Mysteries," The Modern American
Short Story Sequence, 114-133.
９．Ibid., 129.
10．Ibid., 116.
11．Ihab Hassan, The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature (New
York: Oxford U. P., 1971) 241.ハッサンはサリンジャーの作品をポストモダンの作品である
と定義付けし、形式をもたない構成や無秩序さは、⽂学の芸術性の品位を貶めると⾔う。
12．Ingram, 10-20.
13．T. S. Eliot, The Waste Land and Other Poems (London: Faber & Faber, 1940) 25-49.
− 33 −
14．Frederic L. Gwynn and Joseph L. Blotner, The Fiction of J.D. Salinger (Pittsburgh:
PittsburghU. P., 1958) 17. フレデリック・グィンとジョセフ・ブロットナーが、最初に“The








で、彼が読んだリルケの英訳は1930年代頃から発表された J. B. Leishman かM.D. Herter
Norton による訳であったと、推定される。フレンチ（Warren French）、レーン（Gary
Lane）、ストーン（Edward Stone）がサリンジャーを論ずる際に引⽤するリルケの詩は全
て Leishman & Stepehn Spender による訳である。ただし、筆者が⼊⼿できた Leishman
訳は限られたものなので、筆者は下記のリルケの作品の対訳及び英訳を⽤いた。
リルケの作品：
______Maria Rilke's Book of Hours, trans. Anita Barrow and Joanna Macy (New
York:Riverhead Books, 1996).
______Rilke: Sonnet to Orpheus, trans. M. D. Herter Norton (New York: W. Norton &
Company, 1940) (Bilingual edition).
______Rainer Maria Rilke: Duino Elegies, trans. David Young (New York: W. Norton &
Company, 1978) (Bilingual edition).
______Rainer Maria Rilke: The Book of Images, trans. Edward Snow (New York: North
Point Press, 1991) (Bilingual edition).
______Uncollected Poems RainerMaria Rilke, trans. Edward Snow (New York: North Point
Press, 1996) (Bilingual edition).
______The Notebooks of Malte Laurids Brigge, trans. M. D. Herter Norton (New York:W.








17．James Finn Cotter, "Religious Symbols in Salinger's Shorter Fiction", S S F 15 (1962) 121-132.
18．この聖句の⼀部分である「鏡に映して⾒るようにおぼろげに⾒る」はサリンジャーの作品
を論ずる際に、評論の標題としてしばしば⽤いられている。例えばフレデリック・Ｌ・グィ
ンとジョセフ・Ｌ・ブロットナーの The Fiction of J.D. Salinger の第 IVのタイトルは、聖
句をもじって“Seen through the Glass Family,Darkly: Religion through Satire”と付けられ、
またホーワード・M・ハーパー，Jr.（HowardM.Harper, Jr.）は、彼の著書Desperate Faith:
A STUDY OF BELLOW, SALINGER, MAILER, BALDWIN, and UPDIKE（Chapel Hill:











えたという点を共通点として挙げている。（Warren French, J. D. Salinger, Boston,
Twayne, 1963. 82-83）．イーハブ・ハッサンは、サリンジャーもリルケも精神的な傷つきや
すさを作品の中で守ろうとする共通性を持つと⾔う。（Ihab Hassan, "The Rare Quixotic
Gesture", Salinger: A Critical and Personal Portrait ed. by Henry Anatole Grunwald, New





している」と結論する。（Edward Stone, "Salinger's Carrousel,"MFS XIII, 1967）520-523.
20．French, J. D. Salinger, 68-76.
21．David Young, "Introduction," Rilke: Duino Elegies, 13.
22．Ian Hamilton, In Search of J.D. Salinger, (New York: Random House, 1988) 91．
23．サリンジャーの初期の作品［最後の休暇の最後の⽇］（The Last Day of the Last Furlough）
（1944）や「他⼈⾏儀」（The Stranger）（1945）などにおけるベーブ、「フランスのアメリ




24．T. S. Eliot, "'Ulysses', Order, and Myth" Dial, (LXXV, Nov. 1923) 125-128.
25．Frederick L. Gwynn and Joseph L Blotner, 20.
26．French, J. D. Salinger, 175. フレンチが引⽤した『ドゥイノ悲歌』は次の詩⾏である。
already the knowing brutes are aware
that we don't feel very securely at home
within our interpreted world, there remains, perhaps,
some tree on a slope, to be looked at day after day.
(First Duino Elegies I, trans. J. B. Leishman and Stephen Spender)
27．Arthur Heiserman and James E. Miller, Jr., "Some Crazy Cliff," Salinger: A Critical and
Personal Portrait, 222.





Lane, "Seymour's Suicide Again: A New Reading of J. D. Salinger's 'A Perfect Day for
Bananafish'" SSF 10, (1973) 27-33.
30．James E. Bryan, "Salinger's Seymour's Suicide," College English 24 (1962) 226-229.
31．French, J. D. Salinger, Revisited (Boston: Twayne, 1988) 84-87.
32．Prigozy, 128.
33．『ギリシャ・ローマ神話』訳者：⾓信雄（東京：⽩⽔社、1988）128-131．
34．Hassan, "Almost the Voice of Silence: The Later Novelettes of J.D. Salinger," Wisconsin
Studies in Contemporary Literature, IV (Winter, 1963) 5.
35．Eliot, "Tradition and the Individual Talent," The Norton Anthology of American Literature
Vol. 2 (New York: Norton, 1979) 1225-1232.
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